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Tekintetes Tanács!
Tisztelt ünnepi vendégeink!
A Tekintetes Karok választóinak tudós testülete
egyetemünknek kormányát az 1901-902. tanévre
rám bizni méltóztatott.
N em kerestem, nem kértem a kitüntetést, de
vissza nem utasíthattam, sőt köszönöm az önként meg-
nyilatkozó bizalmat, mely arra nyitott tért, hogy azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lm a M a te r gondviselője legyek a folyó tanéven áto
A ki, mint én, olyan régóta szereti az egyetemet,
arra a rectorátus kétszeres gond és felelősség. Elijesztő
aggodalom csak azért nem szállt meg, mert a rector,
ámbár s u m m a r e r u m p e n e s r e d o r e m e s t ) nem parancsnok,
hanem p r im u s in t e r peres, a kit a Karok autonómiája
kimért határvonalokkal 'vesz körűl, s a kit a Tanács
alkotmányos befolyása korlátoz és bölcsesége támogat,
a tisztikar ügybuzgósága mellett,
Hagyományos szokása az Egyetemnek, hogy a
beiktatási ünnepen, a lelépő rector érdemei előtt
köszönettel meghajolva, alkalmi beszéddel, mintegy
beköszöntővel foglalja el székét az' új rector. Ha nem
kivánják is tőle, hogy programm-előadással lépjen fel,
de a kitüntetés, mely a választási umából sugárzik rá,
elég indító ok arra, hogy szót kérjen.
Én is, a gróf KEGLEVICHZSIGMONDpüspökkel
(1770-71) kezdődő rectorok sorozatának utolsó, de
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hivatalos tagja, most midőn vállairnat az Egyetem
első méltóságának díszjelvényével, a dinasztikus hű-
séget és aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo l y t o n o s k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s t jelképező arany-
lánczczal, az illetékes kezek felékesítették, a i ~ tS
e d i c e n d i következtében megragadom az alkalmat, hogy
néma ne maradjak. Időszerűnek látom, hogy mondjak
valamit alaptörvényünkről, az 1848 : XIX. törvény-
czikkről és a Karok egymás iránti viszonyáról.PONMLKJIHGFEDCBA
1 . A z 1 8 4 8 : X I X . tö r v é n y c z ik k .
Az 1848-nak verőfényes tavaszát, midőn szerot-
tünk minden embert, s mámorosan lelkesültünk a
szabadságért, jó volna visszavarázsolni.
Apostoli uralkodónk, ma a császárok és királyok
bölcs dékánja, 1847 -ben még mint fiatal főborezeg
V-ik FERDINÁNDkirályt képviselte azon az ünnepélyonEDCBA
. ( 1 melyen IstVÁN főherczeg nádor Pest-Pilis-Solt
vármegye fóispáni székébe iktattatott. A királyi kép- .
viselő Bécsból érkezve eme szavakat mondta: "Magyar-
országba oly perczben léptem midőn ez egy boldog
kerszak küszöbén áll."
A boldog korszak k ü s zö b é h e z ért akkor az Egyetem
is és alig múlt el egy. év, bekövetkezett. a tanszabad-
ságot biztosító alaptörvényünknek, az 1848.: XIX.
törvényczikknek szentesítése. Keletkezését hozom emlé-
kezetbe, hogy hozzáfúzhessem azt az értékes magya-
rázatot, melyet a folyó év tavaszának köszönhetünk.
Az 18.48-ik év márczius 23-áJ?-Pozsonyban k e r ü l e t i
ü l é s t tartott a Tekintetes Karok -és Rendek Táblája.
Két tárgy utasíttatott hozzá. Első tárgy " A M a g y a r
E g y e t e m r ő l .a A második "A nemzeti szinről és az ország
czímeréről." Tetszett a kerületi ülésnek mind a két
kérdés, hamar letárgyalta. Még aznap, o r s zá g o s ü l é s
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tartatván, itt az elnök KÁROLYILÁSZLÓszemélynöki
itélömester bejelenti a napirendet, melyet az iménti
kerületi ülés egyhangúlag előkészített.
Maga az elnök olvassa fel a napirend első tárgyát,
"Törvényjavaslat aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" M a g y a r E g y e t e m r ő l . "EDC1 Felolvasván,
kérdi van-e észrevétele aKaroknak és Rendeknek ~"
Senkinek semmi észrevétele nem volt.
Hozzájárulás végett átküldetett a törvényjavaslat
a .Méltóságos Főrendekhez.
A főrendek az egyetemi törvény javaslatot haladék-
talanul tárgyalták s a következő válaszizenettel küldték
azt vissza a Karok és Rendek Táblájához: 2
"A méltóságos Főrendek a magyar egyeteninél
alkalmazandó o k t a t á s é s t a n u l á s s za b a d s á g á n a k a zo n e l r é t )
miszerint a tanulóknak ugyan szabad v á l a s z t á s u k r a
bizassék, mely tant és melyik tanártól kivánják hall-
gatni, másrészről pedig a rendes tanárokon kívül,
m á s j e l e s e g y é n e k n e k is az oktatás megengedtessék" ,
részükről is elfogadván,
annak elhárítása tekintetéből, nehogy az érintett
elvnek rögtöni és feltétlen alkalmazása és életbe
léptetése a köz oktatás érdekét veszélyeztetöleg bár-
mely zavarokat idézzen elő, nemcsak tanácsosnak,
sőt, a kellő felügyelés gyakorolhatása tekintetéből
szükségesnek is látják, hogy az illető törvényjavaslat
1 Szövege a következő volt:
1. §. Az Egyetem egyenesen a közoktatási minister hatósága alá
rendeltetik.
2. §. Az o k t a t á s és t a n u l á s szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve: mely tant é s melyik tanártói kivánja
hallgatni, szabad választást tehessen, másrészről, hogy a rendes tanárokon
kívül, más jeles egyének is oktathassanak, törvényesen kimondatik.
3. §. Ezen elvnek az egyetemnél való alkalmazása a közoktatási
ministerre bizatik, tudósítását ez, és egyéb e részben teendők iránt, a
legközelebbi országgyülésnek benyujtván.
, 1847-48. Országgyülési Irományok 106. szám.
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2. §-ának azon szavai után, "másrészről hogya ren-
des tanárokon kívül más jeles egyének is" a következő
szavak tétessenek: "a ministerium által ideiglenesen
megállapítandó, későbben pedig törvény által meg"
határozandó feltételek mellett oktathassanak. "
Ennélfogva tehát a Főrendek a Karokat és Ren-
deket bizodalmasan felszólítják, hogy a fentebbi tör-
vényjavaslatnak ekként való módosításához részükről
hozzájárulni sziveskedjenek.
A Főrendek javaslata a Karok és Rendek tábláján
felolvastatván, á Karok és Rendek egyhangúlag ki-
mondták, hogy a Magyar Egyetem tárgyában közölt
törvényjavaslat iránt előadott észrevételeket részük-
ről is helyeseknek találják s elfogadják, 1 miről a
Főrendeket 1848 márezius 28-án azzal az üzenettel
értesítették, melynek szövegét Pestmegye követe
SZENTKIRÁLYIMÓRICZ,mint kerületi elnök mutatta be."
Ezt a Főrendek minden észrevétel nélkül tudomásul
vették azonnal, úgy hogy már 1848 márezius 29-én
aKaroknak és Rendeknek jelenti a személynöki ítélő-
mester Kor-scsr JÓZSEF,hogy
/
"a Magyar Egyetem"-ről szóló törvényjavaslattal
átküldött üzenetre a Főrendeknek semmi észrevétele
nmes.
Így tehát a javaslat szentesítés végett legfelsőbb
helyre terjesztetett fel, a szokásos felirat kiséretében. 3
IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 4 7 /4 8 . Országgyülési Irományok. 127. sz.
, 1847/48. Országgyülési Irományok, 122. S7..
3 A szentesítés alá teljesztett javaslatnak főrendileg kibővített
2-ik §. így hangzik: "Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve,
hogy egyrészről a tanul6 arra nézve, mely tant és melyik tanártél
kivánja hallgatni, szabad választást tehessen ; másrészről, hogy a rendes
tanárokon kívül más jeles egyének is, a m in i s t e 1 " i u m á l t a l i d e i g l e n e s e n
m e g á l l a p í t a n d ó , k é s ő b b e n p e d ig tÖ l ' v é n y á l t a l m e g h a t á r o za n d ó fe l t é t e l e k m e l l e t t
oktathassanak. törvényesen kimondatik.
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. A kisérő felirat azonnal elkészült s ezt 1848
márczius 30-án a személynöki itélőrnester KÁROLYI
LÁSZLÓbemutatta.EDCBA1 A feliratot még ugyanazon már-
czius 30-án tartott országos ülésból fel is terjeszték,
Ö Felségéhez "legalázatosabb káplánjai, szolgái s örö-
kös hüségű jobbágyai Magyarországnak s a hozzá-
kapcsolt Részeknek országosan összegyült Rendei. 2
A magyar királyi udvari Cancellária, ZSEDÉNYIEDE
aláirásával Bécsben 1848 ápril 3-án 7O 12/412. sz. a.
kelt kegyelmes királyi válaszban, Ö Felsége nevében,
a fenséges Főherczeggel s Magyarország és a hozzá-
kapcsolt Részek "főtisztelendő, tisztelendő, tiszteletes,
tekintetes és nagyságos, nagyságos, vitézlő és nemes,
okos és érdemes Karaival és Rendeivel " tudatja, hogy
a "Magyar Egyetemről" felterjesztett törvény javaslatot
Ö Felsége kegyelmesen jóváhagyni méltóztatott,"
GHYCZYKÁLMÁNnádo ri itélőmester olvasta fel az
imént idézett királyi jóváhagyást.'
Az 1848: XIX. t.-czikk érintetlenül hagyja az
egyetemnek királyi adományokon nyugvóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö l d e s ú r i
vagyonjogait és kiváltságokon nyugvó k ö z jo g i állását. 5
1 1847/48. Országgyűlési Irományok. 142. sz.
, 1847/48. Országgyülési Irományok. 148. sz.
3 1847/48. Országgyűlési Irományok. 175. sz.
t 1847/48. Országgyűlési Irományok. ] 76. sz.
5 'Egyeteműnk több mint "országos" valóban "birodalmi" vagy
a mint akkor mondták " á l l a d a lm i " egyetem. Az egyetemnek több mint
országos, igazán b i r o d a lm i jellegét tünteti fel Mária Terézia privilegium a,
továbbá Mária Teréziától kapott' egyetemi czímerünk s nagy pecsétünk
is, mely a s ze n t k o r o n a alatt az 1777-ben ide tartozó minden ország,
Ú . m. Horvát-Dalmát-T6tországok, Galiczia, Lodomeria, Ráma, Szerbia,
Bolgár és Kunországok czímereit egyesíti. A szívpaizs felső vörös mezején
az anyaország czímeréből, a koronával és patriarchái kettős kereszttel
tetézett hármas halom felett Mária Terézia királynő nevének kezdő aranyos
betűi M. T. ragyognak elő. Als6 kék mezején a régibb budai egyetem czímere
látható, fekete kötésű s aranyos szegélyű könyvet tartó arany öltönyű kar, a
Duna ezüstös folyama fölött. - Pauler. Az egyetem története. 126. 1.
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1848 április 7-én Bécsben kelt a kegyelmes
királyi levél, aministerek kinevezéséről, mely szerint
báró EÖTVÖS JÓZSEFET "vallás- ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e l é s ü g y i " minis-
terévé nevezte ki V. Ferdinand 1. Az 1848: HI. t.-cz.
14. §. e ) pontja azonban: v a l l á s - é s k ö zo k t a t á s i ministert
említ. Az 1848: XIX. t.-czikk 1. §-a, valamint az
eredeti javaslat szövege is csupán csak " k ö zo k t a t á s i "
ministert ismer. Látszik a szövegezések kellő ellen-
őrzésének hiánya. Irányadó mégis csak az 1848: HI.
t.-cz. 14. §. e ) pontja maradt quo nomine et hodie
utimur.
Az 1848-iki törvényhozás a XII táblához hason-
lítható lapidáris tömörséggel beszél. Az 1848: XIX.
t.-czikk" számunkra igazi magna charta libertatis, kevés-
szóval sokat végzett, törölt és teremtett.
Az oktatási és tanulási szabadságot inaugurálja.
Ezzel a tudományt tette szabaddá, függetlenné.
Az Egyetemet közvetlenül a közoktatási minister
hatósága alá helyezi. Ezzel az Egyetemet tette sza-
baddá, függetlenné.
A mai kor gyermeke nem is sejti, mit nyert
ezzel az Egyetem; emancipáltatott az önállóságunk
rovására atyáskodó bécsi hatalom alól, ha szabad
úgy mondanom : nagykorusíttatott.
Megszünt a bécsi Studien-Hof-Commission beavat-
kozása. Megszünt a magyar-ellenes bécsi hatalomtól
való függés a tanszékek betöltése és a tankönyvek
tekintetében, mely hatalom pl. aEDCBAF R A N K könyvének
magyar fordítását sokáig nem e~gedélyezte, amely
hatalom befolyása' következtében a H u n g a r i c a U n i -
v e r s i t a s o n n e m lehetett a tudomány m a g y a r , se nyel-
vére, se szellemére nézve.
I 1847/48. Országgyülési Irományok. 233. sz.
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Megszüntek a recitatiok és a félévi kényszer-
vizsgák s lenyűgöző egyéb korlátozások.
Ime, milyen szégyenletes állapotoknak vetett véget
az a XIX -ik törvényczikk, pedig olyan rövid, mintha
a decemvirek fogalmazták volna.
Le sem írható, mennyire örvendetes esemény volt,
hogy elfoglalta helyét aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r Egyetemen a m a g y a r
nyelv és nemzeti szellem. Dicső volt az l848-ik év
tavasza, meghozta a nemzeti aspirafiok megtestesülését,
Hazánkat aranysugaraival remény ragyogta körül.
Mindent rózsaszinben látott a hiszékeny hazafiság.
Csak az aggódó VVENZELjegyezte napról-napra a dél-
szláv mozgalmak sötét jeleit s csak SZÉCHENYITnem
kápráztatta semmi illusio, ő nem volt optimista.
EÖTVÖSse vélte, hogy csodákat fog tehetni, midőn
idealismusának magaslatáról a szabadságnak, az okta-
tási és tanulási szabadságnak éltető levegőjét bocsátá
be az Egyetembe. Bizottságilag elkészült, de királyi jóvá-
hagyást nem nyert "A Magyar Egyetem alapszabályai"
cztmű tervezet, melynek 1. §-a szerint "az Egyetem
oly á l l a c l a lm i intézet, melyben a tanulóifjuság a t u d o -
m á n y o k mélyébe avattatik. A 2. §-a szarint az Egyetem
körében "semminemll vallás vagy felekezeti előnyök-
nek helye nincs."
EÖTVÖSa rendi kerszak egyetemének szervezetéből
sokat volt kénytelen a történelemnek adni át, hogy
élvezhető legyen a XIX. század uralkodó eszméi körébe
tartozó tanszabadság, mely nélkül nagygyá s dicsővé
nem fejlődhetett volna Egyetemünk soha.
De midőn hódolattal elismerem az újnak jogát
szemben a régivel, nem habozom hangsulyozni, hogy
a multakból örökölt jó traditiok s helyes observantiák
iránti kegyelet ápolandó, mert abban rejlik záloga
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annak a tiszteletnek, melylyel az új intézmények iránt
viseltetni készek leszünk. Az új intézményeket pedig
korszerűen fejleszteni s elveikból a következményeket
levonni kell. Ez fájdalom az 1848: ~IX. törvény-
czikkel 1848-ban meg nem történhetett, ugyanis az
1848-iki remek tavaszt zavargós nyár s ezt fegyveres
ősz követte, melynek kezdetén EÖTVÖSkénytelen volt
búcsut mondani az Egyetemnek és mint SZÉCHENYI,a
hazának is.
Zord idők következtek. De a tanszabadságot,
legyünk bátrak ezt az igazságot TOLDYVALkimondani,
se GERINGER,se THUNnem bántotta, csakhogy felfüg-
gesztették egyetemi autonomiánkat s ismét úgy füg-
gött Bécstől a mi Egyetemünk, akár a csernoviczi.
Az 1861-iki reménysugár után, midőn az ország-
birói értekezleten a tanszabadságot WENZEL védel-
mezte meg, türelemmel bevártuk a koronázás napját,
mely az Ó Felsége által jelzett boldog korszakot
megnyitotta. Az 1848-ban kimondott függetlenség
megvalósult, EÖTVÖSújra vezeti és fejleszti az Egye-
temet. Az adót fizető nemzet, milliókra menő áldozat-
készségével olyan lendületet adott és ad az 1848:
XIX. törvényczikkben szentesített tanszabadság alap-
ján múködő Egyetem haladásának, melyre tekinteni
valóban lélekemelő.PONMLKJIHGFEDCBA
I I . A z 1 8 4 8 : X I X . tö r v é n y c z ik k h a tá s a .
Legyen szabad nehány adattal illustrálni az 1848:
XIX., törvényczikk következtében beállott haladását
Egyetemünknek.









most 1901-ben . 1,232.170 "
2. A dotatio emelkedésével az Egyetem meg-
növekedett, átalakult, tért hódított. Megszaporodtak
azok, a kik a magyar tudományosságnak és a lelkes
ifjuságnak szentelik erejöket, életöket.












A rendes tanszékek képviselőin felül még rend-
kívüli- és magántanárok előadásai állnak a tanulni
vágyók rendelkezésére.
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Ezek a nagy számok mutatják azt is, hogy milyen
jelentékeny intézmény a Magyar Tudomány-egyetem.
Nem vénül, sőt ellenkezőleg örök ifjú a szelleme.
A nemzettel együtt folyvást megújul, mert a nem-
zettel halad. Tudománynyal táplálja a haza remény-
ségét. Nélkülözhetlen tényező az állam életében.
Az Egyetemtől, SZÉCHENYI kerszakot alkotó hatása
következtében megköveteljük, hogy aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r szellemi
felsőbbség kivivásában s 'elismertetésében buzgó részt
vegyen. EÖTVÖS második ministersége óta engedik a
viszonyok, hogy az Akadémiával kezet fogva dolgoz-
zék az Egyetem az önálló m a q u o » nemzeti tudomá-
nyosság terjesztésén és e l ő b b r e v i t e l é n .
De e mellett az Egyetemtől még azt is követeli
a nemzet, hogy a hit és jog, az egészség és felsőbb
oktatás g y a k o r l a t i s zo l g á l a t á h o z adja meg az előkészítő
mesterleveleket. Az Egyetem qualifikáljon is.
Ime a kettős feladat. Közölni a kész ismere-
teket, kutatni újakat. Tanítani a tudomány készletei-
nek r e n d s ze r é t , s a kutatásnak m ó d s ze r é t . Megismertetni
mindazt q u a e t r a d i t a ( u e r a n t és megadni a módszert
a további búvárlatra, merf az egyetemi tanár nem
fog i n h i s , q u a e t r a d i t a [ u e r o m i , perseoerare, hanem fel-o
adatául tekinti i n g e n i i q u a l i t a t e e t fi d u c i a d o c t r i n a e p lu r im a
i n n o r a r e : '
Jogos követelménynek tartom, hogy a tanár
írjon is, de nagy téved~s azt hinni, hogy a holt betü
pótolbatja az élő szót, hogy a könyv pótolja az elő-
adást. A tanár és a hallgató, személyi kölcsönös egy-
másra-hatását legkevésbb é sem pótolhatja az irás.
Az előadás ma kevésbbé oratio ex cathedra és
ékes atffirmatio, hanem inkább fejtegetés, következ-EDCBA
I Dig. 1. 2. 2. § 47.
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tetés, felébresztése a gondolkodásnak, együtt-okos-
kodásnak. Az igazság közös keresésének és megtalá-
lásának művészete.
Jobb tanítványainkat önálló gondolkodásra és
feldolgozásra képesítjük, nekik nemcsak hirdetjük
a kész tudományt, hanem beható útbaigazítás okkal ,
pályakérdésekkel buzdítjuk őket, hogy ha tehetsé-
gesek, előbbre vigyék a tudományt.
Az ilyenek számára valók az Egyetem palotái
és pavillonai, Budapest ékességei. Szép, czélszerű,
teljes berendezésű telepek várják a demonstrativ
szakek művelőit. Könyvtári olvasószobák, amphithea-
tralis tantermek, laboratoriumok az experimentálás-
hoz, seminariumi helyiségek felszerelve oly appara-
tusokkal, melyekről a koronázásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l ő t t i Egyetemen sej-
telme se volt senkinek, hivogatják a választottakat.
Nemcsak tudományos előadást kell hallani s
előadási képességet kell látni az ifjuságnak, hanem e
mellett n e m e s érzést és i d e á l i s gondolkodást is kell
tanulni az Egyetemen. Az előadást úgy a hogy, el
lehet olvasni gyorsírói jegyzetből, ~de a p é ld á t látni
kell. A valódi mester szivét és életét szenteli szak-
májának. Ennek látása vonzza, ez bilincseli le a
succrescentiát.
Ezért hagyjuk magunkhoz közeledni a jelesebb
tanítványokat. Ezért nem vagyunk megközelíthetet-
lenek a jobbaknak. Ezért nem találkoznak zárkozott-
sággal, mások mint a "stréberek" és a szédelgők.
Necsak a t a n s zé k legyen környezve lelkes hall-
gatókkal az előadás alatt, hanem a t a n á r s z i v é h e z
közeledjék, ragaszkodjék az érdeklődő, buzgó tanít-
vány, mindenkorra. A tanfolyam bevégzése és a
diploma megszerzése után is maradjon meg a szel-
9
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lemi kapocs. Maradjanak hívek az Egyetemhez s a
választott szaktudományhoz. Ez a hűség lesz az az
aranyszál. mely összefűzi a meatert a távozó, az élet
küzdőterére lépő tanítványokkal.
Így be fog világítani az Egyetem tudományos
szelleme a gyakorlati élet mezejére. Így lesz a ma-
gyar tudományosság képviselőiből hatalmas össze-
tartó testület. A tanár s tanítványai közti viszony
melegségeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfu t a lm a lesz a tanárnak, t a l i zm á n j a lesz
az Egyetem nagykorú fiainak, kiknek colleetiv iránya
a nemzeti művelődés javára fog szolgálni.PONMLKJIHGFEDCBA
I l l . A z 1 8 4 8 : X I X . t .- c z ik k magyarázata.
A tanszabadságot biztosíto 1848-iki XIX. t.-czikk,
melynek alapján az Egyetem tudományossá s hatalmassá
lett, a folyó évi májusban olyan magyarázat világí-
tásába helyeztetett, mely örökre emlékezetes marad.
A XIX. t.-czikk szövege s a Főrendiház üzenete 1
a tan szabadságnak csak azt az elvét emeli ki, mi-
szerint a t a n u lo k s u ü : szabad választásukra bizassék,
mely tant s melyik tanártói kivánják hallgatni s
hogy a rendes tanárokon kívül m á s j e l e s e g y é n e k n e k
is megengedtessék az oktatás.
Ez azonban nem meríti ki a XIX. t.-czikkben
szentesített tanszabadság fogalmát, melynek köréről
sokáig nem tárgyaltunk, mert benne zavartalanul éltünk,
s azt senki vita tárgyává nem tette. A t a n u l á s i szabadságot
ugyan bizonyos vizsgák 1855 óta határozott mederbe
szorították, de az o k t a t á s i szabadság érintetlen maradt.
Nem is volt azt kitől féltenünk a koronázás óta, hisz a
koronázási hitlevél és eskü főleg a s za b a d s á g o k biztosítéka.
I Lásd az 121·ik lapon,
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Hogy a koronás király ministere, a magyar állam-
hatalom illetékes letéteményese WLASSICS GYULA úr
,ő Excellentiája mily tisztelettel viseltetik az oktatási
\szabadság iránt, annak emlékezetes manifestatioja
történt az 1901 május 7-iki ülesén a Képviselőháznak.
Az assentatio hibájába talán nem esem, ha
kezemben, 'egykori collegám, a mostani vallás- és
közoktatásügyi minister úr őnagyméltósága előtt,
meghajol az Egyetem lobogója, üdvözölve az állam-
férfiut, a ki nálunk az oktatási szabadságnak, vagyis a
.kritikai gondolatközlés szabadságának legtekintélye-
sebb commentátora.
A parlamenti fényes sikerek hódító fegyverével,
az ékesszólás varázsigéivel védte ministerünk a tan-
szabadságot az idézett emlékezetes ülésen. Ragyogó
apologiájában kijelentette a felelős minister, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" a z
á l l a m ) a m a g a h iv a t a l o s h a t a lm á t n e m h a s zn á l j a a t a n í t á s i
s za b a d ~ á g e ln y o m á s á r a ) a k u t a t á s i é s g o n d o l a t k ö z l é s i s za b a d s á g
k o r l á t o zá s á r a " .
Az o c c a s i o legis és a r a t i o legis igen különböző
s egymástól független. Az idézett ministeri nyilatko-
zat tétele alkalmából is megkülönböztetendő az occasio
és a ratio. A kérdéses nyilatkozat occasioját.lehet poli-
tikailag kiszinezni. Én ezt nem teszem. Ez a hely,
a hol állok, nem tehető a napi politika forumává,
Megengedem, sőt hiszem, hogy a magyar jOUY11a-
listikának és publicistikának távolról se volt szándé-
kában a gondólatközlési szabadság elnyomása. A Kép-
viselőházban se akarta senki se a gondolatközlés
jogának elvi korlátozását. Nálunk senki se tagadta,
hogy a tudományos kritika e l v o n t a n mindent ítélőszéke
elébe idézhet. A lelkiismeretes meggyőződés, az egyéni
vélemény közlése a kathedránakszent joga. Az okta-
9*
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tási szabadság értékes eszköze a művelődésnek, el-
kobozhatatlan levegője a tudósnak. '
A képviselőháziZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo c c o s i o menjen feledékenységbe.
A r a t i o , mely a ministert vezette, a s za b a d s á g t i s z t e l e t e
é e o l t a lm a zá s a , feledhetetlen marad. Reipublicae causa
sponsio volt, midőn jelezte " m in d ig é l é n k e n é r ze t t a b b e l i
k ö t e l e s s é g é t , h o g y m in d e n t á m a d á s t k é s z v i s s za v e r n i ; m e ly
a t a n í t á s i s za b a d s á g e l l e n n e t a l á n i n t é z t e t n é k " .
Büszkeséggel gondolok s nyugodtan nézek a taní-
tási szabadság szerit ügyére. Tudom, hogy Magyar-
országon a tudományos meggyőződésért, még ha az
netalán téves lenne. is, egyetlen tudós se fog többé
KREILANTALNAKa bölcsészet tanárának, vagy a genialis
és ékesszóló KoPPY KÁROLYNAKa történelem tanárá-
nak sorsára jutni, kiket 1795-ben hivatalból nyug-
díjaztak s az egyetem székhelyéről kitiltottak, noha
még 1790-ben a király legfelsőbb rosszalását jelen-
tette ki Pozsonyvármegyének, hogy KREILT (den all-
gemein bekannten und geschickten Lehror) alaptalanul
vádolta. Kor=v a Cnouv-család kérdésében tett ártat-
lan állítás ért üldöztetett.
Egyetemünkön, m u ta t i s m u t a n d i s , immár épp oly
sérthetetlen a szólásszabadság, mint a Házban. A gon-
dolatközlést immunitás védi az Egyetemen épp úgy,
mint a parlamentben, azért biztosítá a minister ünne-
pélyesen a Házat s általa az országot, hogy " l e l k i -
i s m e r e t e s s é g g e l , a g g ó d ó g o n d o s k o c l á s s a l é s t e l j e s e r ő v e l s
h a t a l o m m a l ő r z i m e g a m a g a e g é s zé b e n é s t e l j e s s é g é b e n a
s za b a d s á g o k l e g n m n e s b ik é t : a t a n s za b a d s á g o t " .
Ezt a kijelentést, az 1848 : XIX. t.-czikknek ezt
; L kiterjesztő magyarázatát helyeselte a Ház. Tudom,
hogy a végrehajtó-hatalom nyilatkozata nem törvény,
ele azt is tudom, hogy a fentebb idézett magyarázat a
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törvényt híven értelmezi, inveterata consuetudo fogja
azt körülvértezni, sőt már ma is irányadó és közkötelező
kijelentés, mert az 1848: XIX. t.-czikk 3. §-aEDCBAs z ó -
szerint azt mondja, hogy "az oktatási és tanulási
szabadság elvének azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e t e m n é l v a l ó a l k a lm a zá s a a köz-
oktatási ministerre bizatik". A tanszabadság elvének
a l k a lm a zá s á t a törvény a ministerre bízta. A minister
a törvény hamisítlan értelmében, igazi szabadelvűség-
gel, illetékesen nyilatkozott törvényi megbizatás a tár-
gyában, nyilatkozata tehát közel jár ahhoz, hogy legis
vicern obtinet, legis vigorem habet mint a glossa
ordinaria.
Az Egyetem évkönyvébe jegyzem be ezt a neve-
zetes glossát, mely megvilágítja, hogy milyen kincs
rejlik s milyen szabadságvédő hatalom és erő foglal-
tatik az 1848 : XIX. t.-czikkben, melyet most ismerek
a maga teljességében, mert s c i r e l e g e s n o n h o c e s t
v e r b a e a r u m te n e r e . s e c l v im a c p o t e s t a t e m 1. Hiszem, sőt
tudom, hogy adandó alkalommal biróságaink igazolni
fogják: q u i c l q u i c l a g n o s c i t g l o s s a , a g n o s c i t c u r i a .
Virchow, a világhírű tudós, egynegyed század
előtt a tudomány szabadságát Németországban talán
még félthette, félthettük mink is valaha. De most már
nem félthetjük, mert a vizsgálódás eredményének köz-
lését a tudományos rostrumok előtt minden korláto-
zás vagy éppen üldözés ellen védi az 1848: XIX. tör-
vényczikk s annak felvilágosult értelmezése.
Egészen más kérdés, hogy .kötelező kényszer-
vizsgákon a tanulóktól szükséges-e követelni 'a még
folyamatban levő 'vizsgálódások s egyéni sejtelmek
betanulását.
Erre mondja Vmoaow, hogy mérsékeljük magun-
I Celsus Dig. 1. 3. 17.
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kat, maradjunk a vizsgákon a már constatált s
bebizonyított igazságok követelésénél. 1
A tanárnak bölcs belátásától függ, hogy amit
ő mint tudós sejt vagy jósol, előadja-e a kezdőknek.
Az elvont tudomány szempontjából nyereség lehet
valamely vizsgálódás, még mielőtt az könnyen érthe-
ővé s a 'nyilvános examinálásra alkalmassá váltt
volna .: Lehet az is, hogy a tudós az ő kutatásainak
eredményét a tanszékről hirdethetőnek tartja már most,
holott azt az állam, a pálya kezdetén követelt vizsgá-
latokon, paedagogiai s didaktikai .okból nem tartja
szükségesnek kérdeztetui.
A jogbólesészet nem-kérdezése iránti rendeletnek,
a mely tudomány különben sehol se tárgya az alap-
vizsgáknak, más értelmet tulajdonítani nem fogunk,
nem engedünk. Legkevésbbé se foglalok állást a jog
és állam fölötti kritikai bölcselkedés és egész a prae-
historikus előzményekig beható történeti megvilágítás
ellen, mert régen megtanultarn, hogy a jogtudomány-
nak két szeme van: a bölcsészet és a történelem.PONMLKJIHGFEDCBA
IV . A K a r o k h a r m o n iá ja .
Bármilyen kőszikla-alapon nyugodjék is, és bár-
milyen nagy budget felett rendelkezzék is az Egyetem,
részeinek a Karoknak összhangzatos mű~ödése nélkülEDCBA
I VlRCHOWszerint wir an dem Punkte angekommen sind, wO wir
uns die besondere Aufgábe stellen müssen durch unsere Massigung,
durch einen gewissen Verzicht auf Liebhabereien und persönliche
Meinungen es möglich zu machen, dass die günstige Stimmung der
Nation, die wir besitzen, nicht umschlage. Wir sind in der That in
Gefahr, durch je weite Benüteung der Freiheit, welche uns die jetzigen
Zustande darbieten, die Zukunft zu gefahrden, Die Freiheit der Wissen-
schaff 'im modernen Staat. Rede von RUDOLF"VlRCHOW.Berlin, 1877.
7-ik lap.
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állása nem lehet imponáló. Ezért örülök én a Karok
közti rokonszenvnek s kivánom annak ápolását.
AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i t t u c l o m é m y i Kar áhitatos atyái és növendékei
hadd hirdessék, terjeszszék mindenfelé a hit vigasztalá-
sait, a béke s egyetértés szelid igéit, a keresztényi sze-
retet boldogító evangeliumát.
A j o g i s á l l a m tu c lo m á n y i K a r tárgyalja a haladó
emberiség legfelségesebb intézményét. Ez a j o g és az
á l l a m . Ezért a jogi Kar socialis jelentősége kimond-
hátatlan. Annak virágzásától . függ jó vagy balsorsa a
nemzet nagy részének. A jogi Karban hirdetjük, tanít-
juk h o n e s t e v i v e n e m in e m la e d e s u s o m . c u iq u e t r i b u e ) mert
ezt még folyvást hirdetni s tanítani kell. A c u l t u s
i u s t i t i a e intézményszerű biztosításra szorul.
A parancsolatot s u u e n c u iq u e t r i b u e csak úgy telje-
sítheted, ha az egyén természetét, szükségleteit, vágyait,
erőit, érdekeit megismered; ha méltánylod, hogy q u o c l
i u s n a t u r a l e a t t i n e t o m n e e h o m in e s ) a e q u a l e s s u n t \ továbbá,
ha a társadalmat emberismerettel és rokonszenvvel
vizsgálod, mert a ki tapasztalatlan és gyülölködő, az
nem lehet igazságos. Az igazságot a tudomány vilá-
gítja meg, az emberszeretet melegíti fel. Tudtok-e
nemesebb ábrándot képzelni, mint mikor formuláz-
tatott 1789-ben la déclaration des droit de l'homme.
Egy lépés történt akkor az igazságosság ideálja felé.
A civilisatio nem más, mint haladás az igazságosság
útján.
A theologia, philosophia és jog büszke lehet a
r é g i s é g é r e egyetemünkön. Az o r v o s i K a r ellenkezőleg
a ( i a t a l s á g á r a lehet büszke. Felállításának első tervét
1751-ben mutatták be Mária Teréziának, de a szer-
vezés lassan haladt, csak 1770 november 29 óta
J Dig. 50. 17. 32. Ulpianus.
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múködik az orvosi kar, melynek érdeme, hogy közvet-
lenül a humanitas szolgálatában áll, megmenti a fáj-
dalmaktól a szenvedő emberiséget. Elmondhatjuk róla,
hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e m p lu m v a l e t u d in i r e c u p e r a n d a e s a c r u m . ,
A b ö l c s é s ze t i K a r örökbecsű intése: d i s c e p u e r
s a p e r e . A sapientiát követi, midőn szövetségben áll
az összes múzsákkal és grácziákkal s a szép géniuszok
vezetése alatt halad. Övé úgy a materialis, mint az
immaterialis mindenség. Kiméri a végtelen távolsá-
gokat s a legapróbb p arány okat, meghatározza a föld
gravitatioját, súlyát és tömegét, felderíti az emberi-
ség s ebben a magyarság történetét, megismerteti
az erkölcsi világrendet.
N em is kell említenem, hogy a szellemileg vilá-
gító munkának, ha van rá szak em ber, valamennyinek
van múhelye egyik vagy másik Kar kebelében.
A Karok, ha nem is czéhek, ~e a legillustrisabb
szellemi munkásegyesületek, előkelő testületi jogok-
kal és kiváltságokkal.
A mily üdvös, hogy a rokon tanszékek ugyanabba
a facultásba tartoznak, éppen oly kivánatos a Karok
közti harmónia megőrzése s a bensőségesebb viszony-
nak ápolása.
A Karok nálunk nem összefüggéstelen szakiskolák,
hanem ugyanazon szellemi hatalomnak változatos
megnyilatkozásai. Mindenik Kar önálló szabad egye-
diség,' belkormányzati önállósággal, de a többiekkel
szemben megőrzendő természetes egyensúlyban és
paritásban. Jogi vagy régibb szóval élve erkölcsi sze-
mély mindenik, úgy azonban, hogy együtt alkotják
az Egyetemet. Mindenik kővetelheti, hogy autonomiá-
ját senki ne bántsa, szabad mozgásában, erői kifejté-
sében senki ne korlátozza, de egy czélra múködik
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valamennyi, az erők collectivitásával. Ez a czél for-
mailag nem más, mint azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi g a z s á g k e r e s é s e és hir-
detése.
Az Egyetem tudósai a munkafelosztás szerint
különböző bányákban dolgoznak ugyan, de mindnyá-
jan az igazságot akarják keresni és óhajtják hirdetni.
Ezen nyugszik a Karoknak ö s s ze fü g g é s e , az Egyetemnek
e g y s é g e .
Az egységes Egyetemben nagy értelmi és erkölcsi
hatalom él és uralkodik. Ezt a facultások harmonikus
benső viszonya a közjóra fokozza.'
A Karok concordantiáját emeli az is> hogy a
tudományok e g ym á s r a v a n n a k u t a l v a . A természeti és
a szellemi tudományok együtt a test és a lélek, a
beszéd és a gondolat, a tett és a szó, a corpus és
az animus. Van kölcsönösség az érdeklődésnek ter-
jesztésében, a lelkesedés lángragyujtásában, akitartó
lelkiismeretes munkálkodás megbecsülésében.
A tudományok egyesítése az Egyetemen és azok
együtt való hirdetése a tanrendben figyelmeztetés
akar lenni a nagy választékra, hogy az egyetemi
polgár ne maradjon egyoldalú, félszeg, ne legyen kor-
látolt, a ki a maga minimumára szorítkozik s azzal
visszavonul és elzárkozik.
Az alma mater nem k a r i , hanem e g y e t e m i polgá-
rokban, c i v e s o p i im o iu r e , gyönyörködik.
Az egyetemi tanulmányok középpontját a fel-
világosodás századában s még jóval azután is a bölcse-
szet foglalta el.: Ezt választották a nagyhirű német
egyetemeken közös studiumnak, mely minden karbeli
hallgatókat egyesített, lelkesített. Jogász, orvos, theo-
logus, mind látogatta a bölcsészeti előadásokat. EzekenEDCBA
I Inaugurationrcde von Gustav Tschermak. Wien, 1893. 42. 1.
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jelen volt az egész egyetem, találkozott, megismer-
kedett egymással minden egyetemi polgár. Ideális
gondolkodás és kritikus szellem járt a bölcsészettel,
melynek hallgatói a lelki rokonság érzetévei emlékez-
tek az egyetemi derült időkre, évtizedek multával is.
Mcstanában minden facultas hallgatósága külön
húzódik egymástól. Az első évben még megesik, hogy
a jogász s az orvostanhallgató benéz a bölcsészeti kar
némely collegiumába, de azután szűk körbe zárkózik
a legtöbb tanuló s körül bástyázza magát a szak-
vagy plane kenyér-studiumokkal, midőn aztán más
Karok virágos mezői nem érdeklik, sőt nem jut eszébe,
hogy szomszédai is vannak s vizsgáit letéve, elfeledi
a saját. facultásáf is. Ez az állapot táplálja a társa-
dalmi dissolutiot, az élethivatások közti hidegséget
és közönyt. A közös találkozási helynek csekélysége,
az azonos gondolkodás és érzelem fogyatékossága
elfogultságot okoz, sőt egyik-másik érdemes foglal-
kozás lenézését idézi elő.
Nem hangsulyozhatom eléggé, mily szerencse az
bármelyik Kar hallgatójára, ha többször s mindig
fogékonyan néz szét más Karokban is, és ha más
karbeliek eszmevilágába és módszerébe is bepillant,
mert így magasabb és általánosabb nézőpontokra
emelkedik, tágasabblátókört szerez s összehasonlítá-
sokat tehet. Ki tudná megmondani, milyen előnyös
az bármelyik Kar hallgatójára, ha megismeri más
tudományok nagy gondolkodóit, és kutatóit is ~ Az
exakt tudományok mcstereivel való érintkezés imp ul-
sust adhat a humanietikus tárgyak képviselőinek is,
mert a kutató tudós más tehetséges emberekben is
vágyat ébreszt a kutatásra, s másokat is serkent a.
búvárlatra.
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Azt hallom, hogy az új század nem lesz a philo-
sophia százada a nérriet egyetemeken. Más közös
egyesítő studiumot keresnek.
Nekem a jogásznak senki sem fogja rossz néven
venni, ha aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj o g és á l l a m megismerését tartom a közép-
pontba helyezendőnek. Nem úgy, hogy a már is
túltömött jogi Karba az eddiginél is többen iratkoz-
zanak be, hanem úgy, hogy más Karok hallgatói is
vegyenek tudomást a jogról és az államról s a társa-
dalmi gazdaságtanról, mert a jog és az állam, alkot-
mányi és gazdasági háttérrel, megérdemli, hogy a
benne rejlő fenséges vonásokat megismerjék a szak-
körökön kívül állók is.
Valóban mindenkit érdekelhet a jogtudomány,
midőn a gazdaságilag gyöngébbek védelmét is napi-
rendre tűzi. Az egész társadalmat érdekelheti a
törvényhozási politika, mely tudatában van annak,
hogy 1848 óta a szabadság á l t a l á n o s . Kit ne érdekelne
annak mérlegelése, hogy a szavazat jog kiterjesztését
tniként sietteti az általános tan- és védkötelezett-
ség és az. öntudatra ébresztett munkások szervez-
kedése.
A bölcsészeti Kar tárgyai közül emelkedő pályán
halad az aesthetika, a történelem s földrajz, a termé-
szettudomány s anyelvészet. ' .
Az aesthetikára, a modern secessio terjedése mel-
lett, nagy feladat vár; tágasabb körökben kell a
szépérzéket fejleszteni, a képzőművészet gyönyörei-
nek okos élvezetét tanítani, hogy örömet okozzon
a szinek szivárványa, a formák plasticitása, az izlés
nemesbülése mindenik Karban.
A természettudományi kutatások inductiv mód-
szere hozta meg a többi tudományok regeneratióját is.
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Az emberiség nagy problémái más úton-módon tár-
gyaltatnak ma, mint a scholastika idejében. Indiciu-
mokból indul ki a bizonyítástan.EDCBAA természettudo-
mányok haladása emelte az orvost ajavasasszonyok
és klerikus gyógyítók szinvonala fölébe. Az orvos-
szakértő a bíró előtt ma nem vádol, nem véd, hanem
a tiszta valóságot deríti fel és ezze] előmozdítja az
igazság kiszolgáltatását, a helyes arányban álló ver-
dikt hozatalát.
TöbbnyireZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r u l beszélünk, irunk az egyetemen,
hol előbb a latin, majd 1849-töl 1861-ig a németé
volt a hatalom. De félteni kell a magyarosságot,
Ti magyar nyelvtudósok! ellenőrizzétek mind-
nyájunk ajkát." és tollát. Mink idégen irodalmakat
olvasunk, a napisajtó idegen szellemi termékeket
sebtiben tálal reggel és este asztalunkra, tele nyelv-
tani hibákkal, fattyuhajtásokkal, utánzatokkal, idegen
istenek imádásával. Ennek következtében veszély
fenyegeti a magyaros szófűzést, a magyaros gondol-
kodást, Magyar nyelvtudományi előadásokat kellene
rendezni az összes egyetemi polgárság számára.
Egyet minden esetre hirdetni fog a bölcsészeti
Kar minden időben. Azt, hogy a t u d o m á n y ö n c zé l .
Önmagáért múvelondő, minden részleteiben, tekintet
nélkül arra, hogy mit tesz, mit nem tesz vizsga-
tárgyá vá az állam.
A három világi Kar általános természetű tan-
tárgyai közül az érdekesebb ek szepen válogathatók,
tanúlságosan illeszthetők egymás mellé.
Magas, nemes és emberies múveltséget szerezhet
a hallgató, a ki a különböző Karok tantárgyai közt
megtalálja mindazt, a mivel .menekűl a korlátolt, egy-
oldalú, elfogult, szúk besánczoltatástól. Nem lesz
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ezermester, hanem józan eklektikus, művelt s vezetésre
hivatott szakférfiu.
A tervszerűen válogatóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e l e s t a J n í& v á n ; y o k teszik
meleggé a Karok közti viszonyt, teszik tökéletesebb é
az egyetértést, élénkítik a testvériséget s az össze-
tartozandóság érzetét.
Az ilyen hallgatóink lesznek szószólói a Karok
közti összefüggés érzetének. Igy nemcsak a külső
szervezet, a közös rector és Tanács, hanem belső
szellemi kötelék füzi össze a Karokat, mint egyesíti
újabban a párizsi fakultás okat, úgy hogy ma már
ismét beszélnek a párizsi egyetem egységességéről.
A különböző Karok tagjaira nézve közös talál-
kozási alkalmakat ad a h a za fi s á g is. Az egyetem okos
látogatása nemcsak az észt élesíti, hanem a szivet
és jellemet is nemesíti, képezi, neveli a jövőnek
vezetőit hazafias irányban. A kegyeletes ifjuság
ünnepli a nemzet vértanuit, megkoszoruzza a nemzet
nagy halottjait vagy inkább halhatatlanait ; lelkesen
ünnepli a politikai átalakulás márcziusi idusát.
Kimeríthetetlen forrásai ezek a közös ünnepek
a lelkesítő hazafiasságnak, a rajongó honezeretetnek.
Ez a magasztos cultus pedig közelebb hozza egymás-
hoz s a legszentebb érzelem közösségével egyesíti a
különböző Karok hallgatóit.
A Karok közt nagybecsű szellemi kapcsolatot
alkot a· tanári érzelem s gondolkodás emelkedettsé-
gének, n e m e s s é g é n e k a zo n o s s á g a .
A theologus, a jogász, az orvos és a bölcsész-
tanár nem csupán csak anyagi jutalomért dolgozik,
nem bérért, zsoldért fáradozik. A tiszteletdíj, ha millió
is az egyetemi budget, nem éri fel a szellemi munka
ethikai becsét. A theologus a lelkiek, a jogász az
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igazság, az orvos a szenvedő emberiség, a tudós tanár
a lelkes ifjuság szent érdekei képviselője. A tisztelet-
díjjal nem lehet minketZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g fi ze t n i , azzal csak a
tisztelet adóját lehet részben leróvni.1 A tanár leg-
szebb jutalmát magában a t a n á r i m ű k ö d é s b e n találja.
Az elismerés, a megtisztelő emlék a tanítványok
százainak, ezreinek hálás szivében van elhelyezve s
biztosítva. Bármely karbeliek legyünk is, a kik így
gondolkodunk, lehetünk-e egymás irányában rokon-
szenv nélkül?
A munkafelosztás teremti a Karokat s az egye-
temi szervezet biztosítja mindenkinek függetlenségét,
autonómiáját, de a c o l l e g i a l i t á s , az ifjuságnak szeretete
egyesíti a különböző karbelieket.PONMLKJIHGFEDCBAJ ó - és balsorsban
éreznünk kell, hogy szelidaritás van életbevágó
ügyeink közt. Összefüggnek a tudományok. Tantár"
gyaink egymást kiegészítik, kibővítik, kimélyítik.
A collegiális viszonyból gyarapodik a Karok közti
viszonynak bensősége. A testvéri es gyöngédség s
szeretet melegénél k a r i tárgyalásaink, tanácskozásaink
át lesznek varázs olva nyugodt, higgadt, kellemes
találkozásokká, sőt némi szervezeti módosítással azt
el lehetne érni, hogy noha mindegyik Kar belügyei
intézésében a többi KaroktóI független egész s azokkal
tökéletes egyenlőséget élvez, mégis az egész Egyetemet
k i fe l é érdeklő kérdésekben közös e g y e t e m i előkészítő
tanácskozások tartatuának. hol minden tanárnak lenne
ülése és szava, épségben hagyva a Karok szerinti
döntést.
A nagy összejövetelek mellett élénkülne annak
érzése, hogy az egységes szervezetnek élő alkotói
és nem szétszórt fragmentumai vagyunk; tudomást
1 Vécsey T.: A római jog. 385. lap.
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vennénk arról, hogy kisebb-nagyobb fragmentum okat
juttat ki-ki a magyar tudományosság pandektáihoz ;
mindenik specialistát boldogítaná az a tudat, hogy
az ő szakmája vonzó és vonzott test az egyetemi
tudományok naprendszerében.
N em lehet az Egyetemre nagyobb áldás, mint
az erők cooperatioja s az ezen nyugvó összhang,
rokonszenv s kifelé egység, daczára a különbségek-
nek, melyek befelé elválasztanak bennünket a ku-
tatási körök és módszerek tekintetében. Magasztos
érzés, hogy egy nagy családot alkotnak az Egyetem
tanárai.
Az unio fokozza az erőket, ki nem számítható
arányokban. A szellemi erők szövetkezése hatalmas
.autonomiát követel a közéletben s annak tiszteletet
parancsol és biztosít, minden irányban.
Eszményképünk a munka.
Feladatunk az igazság keresése, újabb igazságok
felderítésévei a tudomány előbbre vitele.
Fáradozásaink, virrasztásaink főczélja a haza
.államjogi, közgazdasági és szellemi függetlenségének
fokozása.
Éltető levegőnk a tanszabadság.
Boldogságunk a tanítványok haladása.
Büszkeségünk a succrescentia.
Legfőbb vágyunk, hogy az Egyetemet minél virág-
zóbbá tegyük.
Ime mindmegannyi találkozó pont, melyre min-EDCBA
d enik Kar valamennyi tagja törekszik.PONMLKJIHGFEDCBA
V . R e c to r i fo g a d a lo m .
A hol a hit és jog, egészség és bölcseség oltárai-
nál a tudománynak annyi fölkent je áldozik sannyi
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nemes példát ad a lelkes fiatalságnak, mint Egyete-
münkön, ott elvárható, hogy aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb é k e és a t u d o m á n y
zavartalanul lakozzék nekik szentelt csarnokainkban.
Ez az én rectori r e m é n y e m .
A lelkiismeretes vezetés: rectori e l h a t á r o zá s o m .
Kötelességem ugyan az Egyetem javát czélzó
minden eszméveI foglalkozni, azt illetékes úton-mó~on
tárgyaltatni, s a mi határozatba megy, azt életbe lép-
tetni, de a rövid hivatalos év főleg administrativ
feladatokatEDCBAt ú z a rector elébe.
Ébren fogok őrködni az egyetemi rend és fegye-
lem felett.
Erélyesen fogom védeni az egyetemi élet békéjét,
nyugalmát és szabadságát.
Érvényt akarok szerezni az Egyetem aranybullás
királyi privilegiumainak, önkormányzatunkból folyó
statutumainknak s tisztes hagyományainknak minden
irányban.
Atyai szivvel s komolysággal mozdítom elő az
ifjuság boldogulását.
Ez részemről a rectori ünnepélyes fo g a d a lo m .
